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FUJII , Masato ,Ph.D.(U.ofHelsinki) ,Indology/VedicStudies
MAEKAWA, Kazuya ,Assyriology
MIZUNO ぅNaoki ぅD.Litt. (KyotoUniv.) , Political αnd SocialHistoryofKore αunder
Jαpα nese Rule
OURA, Yasusuke ,Ph.D.(U.ofParis-VII) , Liter，αry Theory
TANAKA, Masakazu ,Ph.D.(U.ofLondon) , Sociαl AnthropologyofSouthAsi α & J，αpαn
TOMINAGA, ShigekiうD.Litt. (KyotoUniv.) ,SociologyofKnm 此dge
USAMI, Hitoshi ,ModernFヤ'ench Liter ，αtu 陀
YAMAMURO, Shiniehi ,LL.D.(KyotoUniv.) ,HistoryofJ，αpαnese PoliticalThought
YOKOYAMA, Toshio ,D.Phil.(Univ.ofOxford) ,PremodernJαpαnese CulturalHistory
VisitingProfessor
MARUYAMA, HiroshiうD.Agr. (KyotoUniv.) ,HistoryofJ，αpαηese Lαndsc α，pe Architecture
AssociateProfessors
KAGOTANI, Naoto ,D.Eeon.(OsakaCityUniv.) ,EconomicHistoryofModernJapan
KATO, Kazuto ,D.Se.(KyotoUniv.) ぅ Bio logyα nd LifeScienceinPreseT ιdαy Society
KOSEKI, Takashi , Sociαl HistoryofVictorianBrit α仇 αnd Ireland
ORJI , Kenta , Historicαl αnd Politicαl ThoughtinEαrly ModemEurope
OKADA, Akeo ,D.Litt(OsakaUniv.) ,Mωicology
TAKAGI, HiroshiうPh.D. (HokkaidoUniv.) ,ModernJap αnese CulturalHistory
TAKASHINA, Erika ,Ph.D.(Univ.ofTokyo) ,ModernJap αnese ArtsandtheWest
TAKEZAWA, Yasuko ,Ph.D.(Univ.ofWashington) , Ethnic αnd Rαcial Studies;Anthroｭ
pology
TANABE, Akio ,Anthropology/SouthAsi αn Are αStudies
VisitingAssociateProfessor
OGATA, Yasushi ,Ph.D.(Univ.ofTokyo) ,HistoryofThoughtinModernChin α
AssistantProfessors
FUJIHARA, Tatsushi ,D.Human&Envirnmtl.Studies(KyotoUniv.) う History ofAgriculｭ
tun αl Technique
KIKUCHI, Akira ,D.Litt.(OsakaUniv.) ,HistoryofModernJapaneseEthnography
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KOMAKI, Sachiyo ,SocialAnthropologyofMuslimCommunitiesinSouthAsi α
KURASHIMA, Akira , D.Litt. (KyotoUniv.) , AcquisitionofBodyTechniquesinMarti αl
Art
LEE ,SungYup , Jαpαnese Coloniαl SocietyinModernKore α
MORIMOTO , Atsuo , Pαul viαlery αnd FrenchThoughtintheTwentiethCentury
SAKAMOTO, Yuichiro , TheModernHistoryofBritishFinancialNetworks
TANAK 九Yuriko う History ofModernMedicineαnd PhilosophyoftheBody
TANIGAWA ぅYutaka ， HistoryofEduc αtion αnd ReligioninModernJαpαη
DepartmentofOrientalStudies
Professors
ASAHARA, Tatsuro ぅ History ofAncientChin α
INAMI, Ryoichi う Cultural Historνin theQingPeriod
IWAI, Shigeki , Histo旬 。If ChineseInstitutions
KIN , Bunkyo , ChineseLiterl αture
KOMINAMI, Ichiro ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,FolkCultureinAnc 附
MOR 則凧I ，う T日ok恒ihi吐koう D .Li加t抗t . (KyotoUniv.) ぅ Cotton Ind ωtr νin ModernChin α
MUGITANI ぅKunio ヲ History ofChineseThought
SOFUKAWA ぅHiroshi ， Histor νof ChineseArt
TAKATA ぅTokio ， Ph.D.(E.H .E. S.S.) ,HistoryoftheChineseLα旬u αge
TAKEDA ぅTokimasa ， HistoryofScientificThoughtinChin α
TANAKA, TanぅD.Eng. (Univ.ofTokyo) ,HistoryofChineseArchitec 如何
TOMIYA, Itaru ,D.Litt.(KyotoUniv.) ヲ Legal HistoryofChin α
AssociateProfessors
ESPOSITO ぅMonica ， Ph.D.(U.ofParis-VII) ,Ming/QingDαO1，sm
FUNAYAMA, Toru , Scholαstic tradition αnd pr，αctice inIndi αη αnd ChineseBuddhism
IKEDA ぅTakumi う Sino- Tibetα n Dialectology
INABA, Minoru ,HistoryofEαrly IslamicExp αnsion totheEαst
ISHIKAWA, Yoshihiro ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,HistoryoftheChineseCommunistP俳句
MIYAKE, Kiyoshi ,D.Litt.(KyotoUniv.) ,HistoryoftheQin αnd Hαn Dyn αsties
OKAMURA, Hidenori ヲ Archαeologicαl StudyofAncientChin α
WITTERN ぅChristian ぅPh.D. (GoettingenUniv.) ,AKnowledgebαseforBuddhistStudies
withCh αn-Buddhism αs example
YAGI, Takeshi ,HistoryofMedievalKore α
YASUOKA ぅKoichi ， D.Eng.(KyotoUniv.) ぅ Chara cter EncodingMethods
AssistantProfessors
FUJII ぅNoriyuki う His to旬 。'f Bure αucratic SysteminAncientαnd MedievalChin α
FURUMATSU ぅTakashi ， HistoryofEαrly ModernChin α
MASHITA ぅHiroyuki う Historigrlαphicα l Studyof16-17thCentury Persi αn So 匂rces ~n
Mugh αl Indi α
MIYA, Noril叫D.Litt. (KyotoUniv.) , TheCulturalPolicy αnd PublishingActivityinthe
MongolPeriod
MORIOKA , Tomohiko ,Ph.D.(JAIST) , Multilinguαl Computing
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MURAKAMI, Ei ,AStudyofSocio-economicalCh αnges intheCo αstal Are αof SouthChin α
duringtheModernEra
NAKANISHI, Hiroki ,ADescriptiveStudyofH，αkk α αnd theSur γ'ounding Lαnguages
OHARA, Yoshitoyo ,D.Litt.(KyotoUniv.) , ChineseBuddhistPainting
SANO, Seiko , ChineseStr ，αnge Writing
TAKAI, Takane ,HistoryofChineseFurniture




Inthepost-ColdWarinternationalrelations ,theUnitedStates , backedbyitsmilitary
powermatchedbynone , exertssignificantinfluenceinworldaffairs , aphenomenonthat
isrecentlyregardedastheemergenceofanewimpire.Anempireinthiscaseisbroadly



















tureslikesteamships , railroads , telecommunications ,andtheInternet.Ontheotherhand ,
Asiantraders ,besidestheirnetworkstosecuresafetyofeconomictransactionsbasedupon


























































sionandrepresentation.Theresearchaimstoexaminenotonlydominantide 剖of race う
butalsocontestationandchallengeofracialrepresentationsbyminoritiesthemselves.Reｭ











































































































QingDynasttonow]fromvarioussides ,suchaspolitics ヲeconomy ， society ,andculture.At
present ,about50scholarsstudyingmodernChinagather ヲand researchisadvanced.






































hasbeenseldomreferred. SowetakeupISHINPO 医心方and WUXING-DAYI 五行大











gardendesign , alsooffolkloreandethnologyaswell.Atthemoment ぅwe arereadingthe
































characters.Butarealtext ,especiallywrittenin 漢字characters ， isnotsucheasymaterial.
Itincludesamassofnon-linearthings ,forexamples ， 版心， 割注， or ル ピ ， thatwehardly










Director:MORI , Tokihiko ,D.Litt.
TheDocumentationandInformationCenterforChineseStudies(DICCS)w出established
inApril2000byareorganizationoftheformerDocumentationCenterforOritentalStudies.
TheoverallmissionoftheDICCSistocarryoutinformationscienceresearchonChinese
charactersandtomakeaccessibletoresearchershistoricalmaterialsintheChineselanguage
throughnewmedia.Avarietyofdatabasesarebeingconstructed.TheAnnu αl Bibliography
ofOrient αl Studieshaslongbeenpublishedinbookfromandisnowalsoavailableonthe
Web.
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